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Rapport du directeur de L’Actualité économique 
à HEC Montréal et à la Société canadienne  
de science économique pour l’année 2005-2006
1. mAnuscRIts
 Pendant la dernière année (avril 2005 à avril 2006), la revue a reçu 43 textes 
non sollicités. De ce nombre, 16 ont été refusés, 6 ont été retournés pour révision, 
4 ont été acceptés mais non publiés et 17 sont en première ou seconde évaluation. 
La revue compte actuellement 27 manuscrits acceptés mais non publiés. il s’agit 
d’un nombre exceptionnellement élevé. La revue arrive actuellement au terme 
d’un cycle de publication de numéros double spéciaux. Dans la dernière année, nous 
avons publié le numéro spécial en l’honneur de Marcel Dagenais, juin-septembre 
2004, 80(2-3) et le numéro spécial sur la croissance, mars-juin 2005, 81(1-2). En 
juin prochain, nous publierons le numéro spécial sur la théorie du choix collectif, 
mars-juin 2006, 82(1-2).
 En outre, le numéro de septembre 2005, 81(3), est actuellement sous presse. 
Afin de ne pas paralyser la production, j’ai décidé de publier exceptionnellement 
le numéro 81(1-2) avant le numéro de décembre 2005, 81(4), la production duquel 
commencera au début de l’été. Les lecteurs seront avisés par lettre de ce décalage. 
Ces aménagements font en sorte que la production du numéro de septembre 2006, 
82(3), commencera en septembre prochain. Le retard chronique de publication 
d’une année que la revue traînait depuis de nombreuses années aura donc été 
ramené à trois mois.
2. équIpe	de	RédActIon
 L’équipe de rédaction est composée de Christian Calmès (université du Québec 
en Outaouais), Olivier Donni (université de Cergy-Pontoise), Pierre Dubois (inrA-
toulouse), Patrick González (université Laval), Paul Makdissi (université de 
sherbrooke), Benoît Perron (université de Montréal), Jean-Marc suret (université 
Laval) et Abdelkhalek touhami (insEA-rabat).
 L’équipe est secondée par Mireille Vallée (HEC Montréal) qui assure l’édition 
de la revue et Patricia Power (HEC Montréal) qui en assure la gestion.
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3. sItuAtIon	fInAncIèRe
 La situation financière de la revue est plutôt saine. nous comptons actuelle-
ment un surplus accumulé de soixante-six mille dollars.
4. RemeRcIements
 La revue remercie toutes les personnes qui ont agi à titre de rapporteur en 
2005. sans leur dévouement et leur expertise, il ne nous serait pas possible de 
poursuivre l’objectif d’excellence scientifique que nous nous sommes donné. 
Voici la liste de ces personnes :
Haykel Hadj Aalem université du Maine
Philippe Alby université de toulouse i
Marie Allard HEC Montréal
steve Ambler uQAM
Kodjovi Assoe HEC Montréal
Mehmet Baç sabanci university 
Jean-Pierre Berdot université de Poitiers
sébastien Blais université de Montréal
Philippe Bontemps inrA, université de toulouse i
Hafedh Bouakez HEC Montréal
rachid Boumahdi université de toulouse 1
thierry Bréchet COrE
Cécile Carpentier université Laval
Gilbert Cette Banque de France et  
  université d’Aix-Marseille ii
Andrew Clark PsE
Alain Coen  uQAM
Anna Creti université de toulouse i
Denise Côté Banque du Canada
Jean Luc Demonsant université de toulouse i
Ali Dib Banque du Canada
Ella Oyono Dieudonné  uQAM
Brigitte Dormont Paris x
Gilles Dostaler uQAM
Jean-Marie Dufour université de Montréal
Mathieu Dufour university of Massachusetts, Amherst
Pierre Fortin uQAM
Jean Fraysse GrEMAQ, université de toulouse i
robert Gagné HEC Montréal
Gérard Gaudet université de Montréal
Bernard Gerbier université Pierre Mendès-France
Arianne Ghirardello université de Paris-nanterre
nasri Harb united Arab Emirates university
tarek Harchoui statistique Canada
 rAPPOrt Du DirECtEur 695
nathalie Havet université Lumière (Lyon 2)
Jean François L’Her Caisse de dépôt et de placement du Québec
Hubert Jayet université de Lille 1
Guy Lacroix université Laval
Jean-François Leclerc université Laval
richard Luger Emory university
Franck Malherbet université de Cergy-Pontoise
nicolas Marceau uQAM
stéphane Mussard université de Perpignan
robert nadeau uQAM
Michel normandin HEC Montréal
Javier Ortega université des sciences sociales (toulouse i)
Jacques Percebois université de Montpellier i
André Plourde university of Alberta
Oana secrieru Banque du Canada
Jérôme sgard université de Paris-Dauphine
Bernard sinclair-Desgagné HEC Montréal
Anne solaz institut national d’études démographiques
stan standaert université de Mons-Hainaut
Abderrahim taamouti université de Montréal
David tessier Banque du Canada
Patrick turmel university of toronto
nicolas treich inrA, université de toulouse i
xavier De Vanssay York university
édouard Wagneur école Polytechnique de Montréal
tanguy van Ypersele université de la Méditérranée
Christian Zimmermann university of Connecticut
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